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POLIISIN JA TULLIN TIETOON TULLEET RIKOKSET, 
PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖN OTETUT JA PYSÄKÖINTI- 
VIRHEET VUODEN 1977 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN 
AIKANA
BROTT SOM KÖMMIT TILL POLISENS OCH TULLENS 
KÄNNEDOM, BERUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR OCH 
PARKERINGSFEL UNDER DET FÖRSTA KVARTALET 
ÄR 1977
J A K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset ‘ 1 2 7 7 0 4 7 5 8 A —12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44. 1
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
Tilastokeskuksen ennakkolaskelm ien mukaan tuli po­
liisin tie toon  kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen 
aikana 98 459 rikosta, joka on 9 % enemmän kuin 
vastaavana aikana edellisenä vuonna. Lisäystä on  havait­
tavissa kaikissa rikosryhmissä: rikoslakia vastaan tehdyt 
rikokset lisääntyivät 1 1 % ,  liikennerikokset 8 % sekä 
m uut rikoslain ulkopuolella olevat rikokset vajaat 8 %. 
Samoin lisääntyivät tullin  tie toon tulleet rikokset 16 %. 
päihtyneenä säilöön o te tu t 18 % ja pysäköintivirheet 
10 %. T iedotteen lukuja ei kuitenkaan ole syytä verrata 
keskenään, koska vuoden 1976 rikollisuuslukuihin vai­
ku tti jossain määrin 13.02.1976 — 01.03.1976 ollut 
plisiisilakko.
Vaikka poliisilakon vaikutusta kokonaisrikollisuuteen 
ei tunneta, voidaan sen vaikutuksia tilastoituun rikolli­
suuteen karkeasti arvioida vertaamalla suhteellisia m uu­
toksia rikosluvuissa vuosien 1976 -  1977 eri kuukausi­
na. Rikoslakia vastaan kohdistuneet rikokset lisääntyivät 
edelliseen vuoteen verrattuna tammikuussa 1977 12 % 
ja maaliskuussa 3 % kun taas lisäys helmikuussa oli 
20 %. Myös liikennerikoksissa ja muissa rikoslain ulko­
puolella olevissa rikoksissa suhteellinen lisäys edelliseen 
vuoteen verrattuna oli helmikuussa suurin.
Enligt statistikcentralens förhandsberäkningar var an- 
talet b ro tt som kom tili polisens kännedom  under det 
första kvartalet innevarande är 98 459, vilket är 9 % 
mera än under motsvarande tid föregäende är.;Ökningen 
kan märkas i alia brottsgrupper: b rotten  m ot strafflagen 
ökade med 11 %, trafikbro tten  med 8 % samt övriga 
b ro tt u tanför strafflagen med knappt .8 %.  B rotten som 
kom m it tili tullens kännedom  ökade med 16 %, antalet 
berusade som tagits i förvar med 18 %  och parkeringsfelen 
ined 1 0 %. Siffrorna i rapporten bör dock inte jämföras 
sinsemellan, emedan polisstrejken 13.02.1976 -
01.03.1976 i nägon man inverkande pä brottstalen för är 
1976.
Trots a tt polisstrejkens inverkan pä den to ta lä  brotts- 
ligheten inte är känd, kan dess inverkningar pä den 
statistikförda brottsligheten grovt uppskattas genom en 
jäm förelse av de relativa förändringarna i brottstalen  
under olika mänader ären 1976 -  1977. Brotten m ot 
strafflagen ökade jäm fört med föregäende är i januari 
1977 med 12 %  och i mars med 3 %, medan ökningen i 
februari var 20 %. Även beträffande trafikbro tt och 
andra brott utanför strafflagen var den relativa ökningen 





 ^(RL luku ja § -  SL kapitel och §)
T
'I  Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot 
strafflagen .................................................................
'A Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset -  
Brott mot staten eller samhället..............................
Valtio- tai maanpetos -  Högförräderi eller
landsförräderi -  11; 1 2 ............................  .............
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  Väldsamt
 ^ motständ mot tjänsteman -  16:1 ..........................
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman
-  16:2 .......................................................................
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset -  Övriga brott
mot 16 kap. -  16:3-25 ...........................................
Perätön lausuma oikeudessa -  Osann utsaga inför
domstol -  17:1-3 a .................................................
Perätön lausuma esitutkinnassa -  Osann utsaga vid
förundersökning -  1 7 :4 ...........................................
'Rauhanrikkominen -  Fridsbrott -  24 ........................
Murhapoltto -  Mordbrarid -  34:1-4 ..........................
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av handling
-  36:3-8 ...................................................................
Raharikokset -  Myntbrott -  37 ................................
■Veropetos -  Skattebedrägeri -  38:11 ........................
Salakuljetus -  Smuggling — 38:12 ..............................
¡Virkarikokset -  Tjänstebrott -  4 0 ..............................
Politiarikokset -  Politiebrott -  42; 43:4, 7, 8; 44:1,
> 4-13,15,18-24,26,27 ...........................................
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
l- -  övriga brott mot staten eller samhället -  10; 13;
14; 15; 17:5, 7-9; 18; 19; 26; 34:5-16, 18-20;
: 36:9-12; 38:13, 14 ....................................................
B Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi 
- omaisuusrikokset) -  Brott mot individen (övriga 
utom egendomsbrott)...............................................
Tappo -  Dräp ^21:1  ....................................................
Murha -  Mord -2 1 :2  .................................................
Tapon tai murhan yritys -  Försök tili dräp eller mord
-  21:1, 2 ...................................................................
Lapsentappo -  Barnadräp — 21:4 . ..........................
Pahoinpitely -  Misshandel -  21:5 ..............................
Törkeä pahoinpitely -  Grov misshandel — 21:6 .........
Lievä pahoinpitely -  Lindrig misshandel — 21:7 . . . .
Tappelu -  Slagsmäl — 21:8 .........................................
Kuolemantuottamus -  Vällande tili annans död -
2 1 :9 ...........................................................................
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus -  Vällande
av kroppsskada eller sjukdom - 2 1 : 1 0 ...................
Sikiön lähdettäminen -  Fosterfördrivning -  22:5, 6 .
Yäkisinmakaaminen -  Väldtäkt -  20:1 .....................
Lapseen kohdistuva haureus -  Otukt med barn -  20:3 
Muut siveellisyysrikokset -  övriga sedlighetsbrott -
20:2,4-9 ................................ ..................................
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset -  övriga brott 
, mot ind iv iden -21:3,11-13; 25:1-2, 7-13; 2 7 ___
I neljännes — I kvartalet
1977 Ö *) 1976*)
Koko maa Helsinki Turku Tampere Koko maa Helsinki Turku Tampere
Hela riket Helsing­
fors






38 103 9 229 1 719 1 808 34 351 8 496 1 895 1671
5 546 1 476 225 481 4 826 1 392 217 280
- - - - - - - -
309 70 21 11 318 66 20 7
1 049 172 65 61 800 130 71 32
511 141 26 26 452 118 27 19
65 4 1 - 60 3 2 3
45 8 1 3 33 11 1 _
505 80 16 16 366 70 19 12
90 35 3 48 3 - 1
1 507 758 31 206 1 433 849 25 90
6 - 1 - 9 - - -
98 13 7 1 61 5 9 1
34 3 13 - 38 4 9 2
24 1 2 3 21 4 3 -
1 141 181 29 153 1 079 113 22 108
162 10 9 1 108 16 9 5
3 395 748 150 145 2 993 672 149 107
16 3 . 27 3 _ 1
7 1 1 * 7 1 - -
12 1 _ . 17 4 _
2 - - - 1 - - -
1 819 466 98 53 1 525 389 98 54
257 54 5 11 272 67 8 6
572 - 61 21 40 465 71 16 8
2 * ’ * ‘ *
66 5 - 6 84 7 1 3
234 54 4 22 269 50 7 26
2 - - - 4 4 - -
64 12 4 3 50 9 3 1
18 1 3 ‘ 21 3 2 -
49 11 1 3 42 12 1 -
275 79 13 7 209 52 13 8
1) Lukuihin eivät sisälly rikosilmoitukset, joista neljännesvuoden aikana on todettu, ettei rikosta ole tapahtunut. 
: I talen ingär inte brottsanmälningar om vilka under kvartalet konstaterats att brott inte begätts.
x) Ennakkotieto — Preliminär uppgift
I3
4;
! I neljännes — I kvartalet
Rikos — Brott 19771) x) 197-6*)





















C Omaisuusrikokset -  Egendomsbrott ..................... 29 162 7005 1 344 1 182 26 532 6 432 1529 1284
Varkaus -  Stöld -  28:1 . .............  ............................ 13 794 3 015 623 -575 13 177 3 049 806 646
Törkeä varkaus — Grov stöld -  28:2 ......................... 886 434 15 18 1 175 551 34 30
Näpistys -  Snatteri -  2 8 :3 ........................................... 4 554 722 342 114 3 626 652 300 92
Moottoriajoneuvon anastaminen -  Tillgrepp av 
motorfordon -  28:1-2 ............................................. 233 115 4 422 193 8
Kavallus -  Förskingring -  29:1 .................................. 295 53 7 23 . 240 69 18 10
Törkeä kavallus -  Grov förskingring -  2 9 :2 ............... 261 135 - 1 30 2 - 1
Lievä kavallus -  Lindrig förskingring -  29:3 ............. 22 4 1 - 26 1 - 1
Ryöstö -  Rän -3 1 :1  .................................................... 314 90 14 17 357 97 22 15
Törkeä ryöstö — Grovt rän -  31:2 .............................. 24 10 1 1 22 9 - 1
Ryöstäminen -  Rän -  31:3 ................................. 31 13 3 - 23 11 - 1
Kiristäminen -  Utpressning -  31:4 ............................ 33 10 1 - 46 11 3 1
Varastetun tavaran kätkeminen -  Döljande av 
tjuvgods -  32:1, 3 .................................................... 1 062 597 22 32 441 206 11 15
Omaisuuden vahingoittaminen -  Skadegörelse ä 
egendom — 35 .......................................................... 3 221 517 104 47 2 934 521 116 54
Petos -  Bedrägeri -  36:1 ............................................. 1819 779 52 200 1 578 590 44 190
Lievä petos -  Lindrigt bedrägeri -  36:1 a . . . ........... 576 200 16 48 580 174 21 136
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö -  Olovligt bruk av 
motorfordon -  38:6 a ............................................. 1 286 226 108 70 1 320 189 117 70
Konkurssinko s -  Konkursbrott -  3 9 .......................... 15 1 - 5 17 3 - -
Muut omaisuusrikokset -  övriga egendomsbrott -  
29:4; 30; 32:4-6; 33; 36:2; 38:1-10 ........... ............ 736 84 35 27 518 104 37 13
II Muut rikokset -  övriga brott2) .............................. 11617 5 665 367 301 10 808 3 765 765 360
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig 
tillverkning av alkoholhaltigt ämne ....................... 119 8 1 3 84 3 23
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig 
försäljning av alkoholhaltigt ämne .......................... 778 472 35 28 900 625 100 31
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti - 
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne ................. 117 . . . 39
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja 
kuljetus -  Olovligt innehav och olovlig transport av 
. alkoholhaltigt ämne .................... .............................. 608 60 11 13 500 53 12 4
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä paikalla 
-  Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 1 113 303 164 66 783 210 133 31
Muut alkoholilakirikokset -  övriga brott mot 
alkohollagen ............................................................ 85 4 1 35 2 2 2
Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen -  Brott 
mot lagen och förordningen om narkotiska ämnen . 4 077 3 887 74 26 1 654 1 541 56 _
Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 §m 
rikkominen — Brott mot 19 § lagen om offentliga 
nöjestillställningar ........................  ........................ 1 302 8 1 1432 5 5 1
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset -  
Brott mot övrijp lagar och förordningar ............... 3 418 923 80 165 S 381 1 329 454 268
I—II Kaikkiaan — Inalles .............................................. 49 720 14 894 2 086 2 109 45 159 12 261 2 660 2031
III Liikennerikokset -  Trafikbrott ............................ 48 739 5 288 2 045 1 392 45 209 4 577 2 472 1 044
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai muun 
huumausaineen vaikutuksen alaisena -  Körning 
drucken eller päverkad av alkohol eller annat 
berusningsmedel
a moottoriajoneuvolla (TLL 8* §) -  med 
motorfordon (VTL 8* §) ■......................................... 3 316 333 135 123 2 928 319 137 105
b muulla kulkuvälineellä (TLL 8 b §) -  med annat 
fortskaffningsmedel (VTL 8 b §) .................. 75 4 4 2 75 4
2) Pl. liikennerikokset 
Exkl. trafikbrott
«4
I neljännes -  I kvartalet
Rikos — Brott






















Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla -  Övriga 
trafikbrott med motorfordon ................................ 30 917 3 296 1568 855 30 248 2 872 2 029 710
Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten 
rikkominen -  Annan överträdelse av föreskrifterna 
om motorfordonstrafik ........................................... 12 982 1 560 328 343 10 987 1 318 295 216
Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (myös 
jalankulkijat) -  Trafikbrott med övriga 
kommunikationsmedel (ocksä fotgängare)............. 1 449 95 10 69 971 64 11 13
Kaikkiaan -  Inalles ...................................................... 98 459 20 182 4 131 3 501 90 368 16 838 5 132 3 075
Tullin tietoon tulleet rikokset -  Brott som kömmit 
tili tullens kännedom ................................................ 605 134 83 . 523 123 68
Tullisinetin murto -  Brytande av tullsigiU -  16; TL 
1481 ......................................................................... 16 1 4 6 3 2
Veropetos -  Skattebedrägeri -  38:11 ........................ 108 15 18 _ 112 15 12 _
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 .............................. 24 2 5 _ 31 4 5
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen -  Olovlig 
befattning med smuggelgods -  38:13, 14 ............. 4 22 1 18
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus -  Smuggling av 
alkoholhaltigt ämne .................................................. 382 '87 47 323 90 24
Huumausaineen salakuljetus -  Smuggling av narkotika 5 3 - - 3 • 1 -
Muut tullirikokset -  Övriga tuUbrott .......................... 66 26 9 - 26 10 6 -
Päihtyneenä säilöön otetut -  Berusade 90m tagits i
fö rvar.......................................  ............................... 57 068 13 544 2 822 3 153 48 240 11288 2 187 2 480
Pysäköintivirheet -  Parkeringsfel (248/70)
a Paikkakunnat, joilla on kunnallinen valvonta -  
Orter med kommunal övervakning3)
Annetut maksukehotukset -  Utfärdade
betalningsanmaningar .............................................
Niistä poUisin antamia -  Därav utfärdade av
51 660 26 475 3 357 4 478 47 309 24 740 3 241 5 791
pölisen .......................................................................
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade
6 953 2 898 906 921 4 917 2 521 758 533
betalningsförelägganden...........................................
Ulosottoon menneet maksumääräykset -
15 144 8 000 1 042 1 704 17 937 9 858 1 152 2 144
Betalningsförelägganden som gätt tili utmätning . . 
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat 
maksumääräykset -  Betalningsförelägganden som
7 009 4 163 741 852 4 507 2 939 273 “
hänför sig tili flyttnings- och förvaringskostnader .
b Paikkakunnat, joilla ei ole kunnallista valvontaa -  
Orter utan kommunal övervakning4 )
Annetut maksukehotukset -  Utfärdade
46 45 47 44 1
betalningsanmaningar ............................................. 4 780 3 857
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade
betalningsförelägganden................................................... 1 222 . . . 1  040
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat 
maksumääräykset -  Betalningsförelägganden som
hänför sig tili flyttnings-och förvaringskostnader . . . .  1
3) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1977 alussa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, 
Jyväskylä, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av är 1977 pä följande orter: Helsingfors, Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Imatra, 
Jyväskylä, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahti, Sd Michel, Uleäborg, Björneborg, Borgä, Raumo, Seinäjoki, Tammerfors, Äbo och 
Vasa.
4) Tietoja ulosottoon menneistä maksumääräyksistä ei ole kerätty.
Uppgifter om betalningsförelägganden som gätt tili utmätnihg har inte insamlats.
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